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Рынок продуктов питания сегодня активно функционирует, о чем 
свидетельствует распространенная сеть магазинов разного уровня, предлагающих 
покупателям разнообразные товары. В условиях острой конкурентной борьбы 
становится интересным узнать, на чем основаны стратегии выбора того или иного 
магазина потребителями, ведь цена примерно одинакова в одном и том же 
сегменте. В связи с этим в работе Амбросимова О.В. попыталась выявить 
социальные детерминанты формирования покупательского поведения на рынке 
продуктов питания. В соответствии в этой целью была сформирована структура 
дипломного исследования, которая включает анализ структуры розничной 
торговли, обзор экономических показателей рынка, социологический подход к 
анализу функционирования рынка розничной торговли с применением 
достижений экономической социологии и эмпирическое исследование, 
направленное на выявление факторов, определяющих выбор той или иной 
продуктовой сети. Кроме этого Ольга Владимировна попыталась выявить, есть ли 
отличия в моделях потребительского поведения петербуржцев от остальных 
соотечественников.  
В результате исследования О.В.Амбросимова  пришла к выводу о 
значимости таких социальных факторов, как доверие, узнаваемость бренда, 
экономическая культура, что подтвердило гипотезу исследования. Таким образом, 
автор предпринял попытку решения теоретических и практических задач, что 
позволяет сделать вывод о том, что она за время обучения на факультете 
социологии СПбГУ овладела некоторыми навыками теоретического и 
эмпирического исследования социально-экономических объектов и применила 
полученные знания для анализа продуктовых сетей.  
В работе с научным руководителем Ольга Владимировна проявляла себя 
как самостоятельный студент, что иногда проявлялось в потере связи с научным 
руководителем, однако, стоит отметить умение мобилизовать свои силы для 
выполнения стратегической задачи, что безусловно является положительной 
характеристикой. В силу возможности Ольга Владимировна старалась следовать 
полученным рекомендациям и замечаниям со стороны научного руководителя. В 
итоге работа состоялась. 
Заключение: представленная выпускная квалификационная работа может 
быть допущена до защиты в соответствии с формальными требованиями 
государственной итоговой аттестации СПбГУ для бакалавров социологии и 
оценена положительно при условии соответствующей защиты.  
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